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INLEIDING. 
In het „Weekblad voor Bloembollencultuur" van 
14 Augustus 1931 hebben wij eenige voorloopige ge­
gevens gepubliceerd over broeiproeven, genomen met 
in het warenhuis geteelde bollen van de narcis Bicolor 
Glory of Sassenheim, die op verschillende wijzen bij 
lage temperaturen waren behandeld. Het verrassende 
resultaat van deze proefnemingen was, dat deze bollen 
buitengewoon vroeg in bloei konden worden getrokken 
en reeds een week vóór Kerstmis een groot aantal 
goede bloemen gaven op flinke lange stelen. 
Deze proeven werden in 1931 op grootere schaal 
voortgezet, waarbij met verschillende variëteiten werd 
gewerkt, terwijl niet alleen warenhuisnarcissen maar 
ook op 't vrije veld geteelde bollen werden behandeld. 
De uitkomsten van deze proeven waren geheel in over­
eenstemming met die van het jaar te voren en brachten 
ons bovendien het bewijs, dat het mogelijk is, ook 
bollen, die op de gewone wijze op het vrije veld zijn 
geteeld, reeds met Kerstmis in bloei te brengen, mits 
ze na het rooien op de juiste wijze bij een lage tempe­
ratuur (i 48° F) worden behandeld. 
Hiermee is dus voor de narcissen iets bereikt, wat 
voor hyacinthen en tulpen reeds lang bekend was en 
in de praktijk veelvuldig wordt toegepast, nl. een 
methode om de bollen geschikt te maken voor vroege 
broei. Opvallend is hierbij de sterke mate van vervroe­
ging van het bloeitijdstip bij de narcissen in vergelijking 
met de andere bolgewassen, die voor vroegbroei worden 
gebruikt. Terwijl hyacinthen of tulpen bij zeer goede 
behandeling der bollen hoogstens eenige weken vervroegd 
kunnen worden, is het gelukt narcissen meer dan een 
maand vroeger dan normaal in bloei te trekken. 
Men kan zich nu afvragen wat er de reden van kan 
zijn, dat er tot nu toe bij de narcissen geen sprake was 
van „vroegbroei", terwijl het toch niet ontbroken heeft 
aan pogingen om ook dit bolgewas door allerlei behande­
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lingsmethoden daarvoor eenigszins geschikt te maken. 
Dat deze pogingen meest bestonden in het bergen 
der bollen bij een hoogere temperatuur dan de normale, 
dus door het toedienen van warmte, is zeer begrijpelijk, 
gezien de uitstekende resultaten, die men daarmee 
sedert Dames bij de hyacinthen had bereikt, terwijl 
het eveneens bekend was, dat ook voor tulpen een 
warme berging direct na het rooien van groot belang is. 
De juiste beteekenis van deze in de praktijk soms na 
uitvoerige experimenten (Dames!) gevonden behan­
delingsmethoden is door ons reeds herhaaldelijk in 
vroegere publicaties naar voren gebracht '). Wij hebben 
daarbij gezien, dat bepaalde, betrekkelijk hooge tem­
peraturen zeer bevorderlijk zijn voor de bloemvorming, 
zoodat deze eerder begint of sneller en beter verloopt 
dan dit bij de wisselvallige, meestal te lage buiten­
temperatuur mogelijk is. Alle methoden, waarbij 
warmte de hoofdrol speelt, toegepast na het rooien 
(schuurbehandeling), of zelfs daarvoor (grondverwar-
ming, warenhuiscultuur), hebben tot doel het tijdstip, 
waarop de bloem geheel of bijna geheel gevormd zal 
zijn, te vervroegen. Is dit tijdstip eenmaal bereikt, 
dan zal het langer aanhouden der hooge temperatuur 
échter remmend gaan werken, daar de geschiktheid der 
bollen voor vroege bloei door het bewaren bij bepaalde 
lagere temperaturen in de hand wordt gewerkt. De 
toepassing der kunstmatige warmte is dus alleen noodig 
om de bloemvorming, die alleen bij de juiste tempera-
tuurbehandeling snel en normaal verloopt, tot stand te 
brengen. Nâ deze bloemvorming toegepast zal ze echter 
remmend op de verdere ontwikkeling gaan inwerken. 
Hiermee is nu tevens verklaard, waarom elke toe­
passing van warmte bij de narcissen sterk remmend 
moet werken, daar ons gebleken is, dat bij het rooien 
der bollen in Juli, niet alleen bij die uit het warenhuis 
maar ook bij de op het veld geteelde, de bloemvorming, 
tenminste bij alle door ons onderzochte soorten, vrijwel 
is afgeloopen. Men kan er dus na het rooien terstond toe 
overgaan de bollen bij die temperatuur op te bergen, 
die het meest vervroegend zal werken op het bloeitijd-
stip zonder nog eerst te moeten zorgen voor een behoor­
lijke bloemvorming. 
Uit de in deze verhandeling beschreven proeven zal 
') Mededeeling Nr. 35 en 42 van liet Lab. v. Bloembollen-
onderzoek. 
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blijken, dat als bergingstemperatuur van narcissen 
vooral 9° C (48° F) een groote rol speelt. Dat wij juist 
met deze temperatuur geëxperimenteerd hebben, vindt 
zijn oorzaak in het feit, dat deze temperatuur bij de 
behandeling der tulpen voor den ,,vroegbroei" van 
zoo groote beteekenis is. Doordat wij nu eenmaal over 
deze temperatuur konden beschikken, lag het voor de 
hand deze ook te gebruiken voor onze orienteerende 
proeven over narcissen. 
Alvorens wij nu overgaan tot de bespreking der 
genomen proeven, waarbij wij de „warenhuiscultuur" en 
de „veldcultuur" afzonderlijk zullen behandelen, nog 
een korte opmerking over de in deze verhandeling 
gebruikte temperatuuropgaven. Bij onze proefnemingen 
zijn wij uitgegaan van temperaturen in graden Celsius. 
Daar deze temperaturen, omgerekend in graden Fahren­
heit, meestal gebroken getallen geven, leek het ons 
minder gewenscht deze omgerekende getallen te ge­
bruiken. Bovendien zou het vermelden van zoowel 
Celsius als Fahrenheit vooral in de tabellen aan de 
overzichtelijkheid van het geheel te veel afbreuk doen. 
Wij hebben daarom besloten alle temperaturen op te 
geven in graden Celsius. Onder de tabellen zal echter 
steeds van alle daarin voorkomende temperaturen de 
omrekening in Fahrenheit vermeld worden. Ook in 
den tekst zullen wij vooral bij de bespreking van tem­
peraturen, die niet geregeld ter sprake komen, tusschen 
haakjes de temperatuur in graden Fahrenheit vei-melden. 
Dit zal niet geregeld gebeuren bij de steeds weer ter 
sprake komende temperaturen: 9° C. (= 48.2° F.), 13° C. 
(= 55.4° F.), 15° C. (= 59° F.), 17° C. (= 62.6° F.) en 
20° C. ( = 68° F.). 
I. PKOEVEN MET IN HET WARENHUIS GETEELDE BOLLEN. 
Het warenhuis, waarin de narcissen in het najaar 
op de gewone wijze werden geplant, behoorde tot het 
vaste type, zoodat de bollen voortdurend onder glas 
stonden. Door op geregelde tijden te luchten werd er 
voor gezorgd, dat de temperatuur niet te hoog kon 
oploopen. Het '-ooien vond plaats zoodra het loof 
vrijwel geheel was afgestorven, terwijl de bollen na de 
verschillende temperatuurbehandelingen in September 
in kistjes werden geplant. 
Alle narcissen werden op éénzelfde wijze gebroeid, 
nl. direct in het volle licht bij een temperatuur van 
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omstreeks 15|° C (60° F.). Dikwijls was het 's nachts 
in de kas iets koeler en overdag, vooral bij zonnig weer, 
iets warmer. 
Bij de vermelding der resultaten zal steeds gesproken 
worden van „begin bloei". Hieronder verstaan wij het 
tijdstip, waarop van één bepaald kistje de eerste paar 
bloemen geheel open zijn. Daar er in 1 kistje gemiddeld 
4; 10 bollen staan, soms iets meer, komt het globaal 
gerekend daarop neer, dat dan ± 10% in bloei staat. 
Wanneer echter blijkt, dat de eerste bloem een voor­
loopster is en er tusschen de bloei van deze en de volgen­
de een naar verhouding zeer lange tijd verloopt, dan 
wordt deze bij de bepaling van het bloeitijdstip niet 
meegeteld. 
A .  W a r e n h u i s p r o e v e n i n  1 9 2 9 — ' 3 0 .  
Op 8 October 1929 werden tegelijk met een groot 
aantal hyacinthen en tulpen eenige bedden van het 
achter het laboratorium gelegen warenhuis beplant 
met de narcis Bicolor Glory of Sassenheim. Een deel 
van deze zelfde partij was op 12 September buiten 
opgeplant en zou dus later als onbehandelde controle 
dienst kunnen doen. De bollen werden op 1 Juli 1930 
rijp gerooid en daarna bij verschillende temperaturen 
opgeborgen. 
In de eerste plaats werden 3 ploegen genomen, waar­
van de eerste vanaf 1 Juli tot aan den planttijd bij 
17° C. (62|° F.), de 2e bij 13° C. (55J0 F.) en de 3e 
bij 9° C. (48° F.) werd opgeborgen. In tabel 1 vindt 
men deze behandelingen aangeduid als „steeds 17°", 
„steeds 13°" enz. Behalve deze behandelingen bij 
éénzelfde constante temperatuur gedurende den gehee-
len bewaartijd werden ook proeven genomen, waarbij 
de bollen niet direct bij 17° of 9 °werden opgeborgen, 
maar eerst gedurende 4 weken bij een temperatuur van 
20° C. (68° F.) werden bewaard. Deze behandeling vindt 
men in dezelfde tabel aangeduid als .,4 w. 20° + 17°" 
en „4 w. 20° + 9°". 
Op 17 September werden de bollen in kistjes geplant 
(per kistje 9 bollen) en voor een groot deel gewoon 
buiten opgekuild. Alleen van de ploegen, die bij 9° (48°) 
hadden gelegen, werd een deel ook na het opplanten 
weer bij diezelfde temperatuur opgeborgen, waarbij 
vooral zorg werd gedragen, dat de kistjes op tijd begoten 
werden om uitdrogen te voorkomen. 
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Wij zullen het verdere verloop van deze proeven 
aan de hand van tabel 1 verder vervolgen. In deze 
tabel zien wij in de 2e kolom van links de behandeling 
aangegeven, die de kistjes na het opplanten hebben 
ondergaan (ze zijn dus öf buiten opgekuild, of bij 9° 
opgeborgen). 
1. Broeiploeg I ; in de has 3 December 1930. 
Op 3 December werd de eerste broeiploeg in de kas ge­
bracht d. w. z. op dien datum werd alleen van alle 
buiten gekuilde ploegen 1 kistje binnengebracht. Met 
opzet werd zoo vroeg met het broeien begonnen om 
juist de mogelijke mislukkingen der eerste ploegen als 
tegenstelling met het gelukken der later te broeien 
ploegen te kunnen konstateeren. Van de bij 9° opge­
borgen kistjes werd er oorspronkelijk nog geen enkele 
in de kas gebracht, daar wij maar over enkele van deze 
kistjes beschikten. Toen echter op 8 Dec. bleek, dat 
de steeds bij 9° behandelde kistjes plotseling zeer snel 
waren „doorgeschoten", werd ook deze ploeg alsnog, 
dus 5 dagen later dan de buitengekuilde, in de kas 
gebracht bij 15|° (60°). 
Wanneer wij aan de hand van tabel 1 nagaan, welke 
behandeling de vroegste bloei gaf, dan zien wij, dat de 
bollen, die voortdurend, dus ook na het planten, bij 
9° hadden gelegen, hoewel 5 dagen later binnengehaald, 
verreweg het eerste in bloei kwamen nl. op 18 December. 
Niet alleen de vroege bloeidatum is verrassend maar 
ook de buitengewoon korte tijd, waarin de bollen in 
bloei kwamen, nl. in 10 dagen. 
Vergelijken wij nu dit resultaat met de andere 
behandelingen dan zien wij, dat deze alle pas veel later 
in bloei kwamen. Zoo is het zeer opmerkelijk, dat de 
behandeling „steeds 9°", maar buiten opgekuild, pas 
op 26 Dec. in bloei kwam met een trektijd van 23 
dagen, hetgeen dus beteekent, dat het buiten opkuilen 
zeer sterk remmend had gewerkt. Nog veel langzamer 
ontwikkelden zich de bij 13° (o5J,°) en 17° (62J°) behan­
delde bollen. Eerstgenoemde kwamen pas op 3 Januari 
in bloei na een trektijd van 31 dagen, terwijl de bij 17° 
bewaarde bollen pas na 47 dagen de eerste bloemen 
vertoonden. 
Ook het geven van 4 weken 20° (68°) vooraf heeft 
remmend gewerkt, zooals blijkt uit behandeling „4 w. 
20° + 9°" vergeleken bij „steeds 9°". Deze ploegen, 
buiten opgekuild, gaven een verschil in trektijd 
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van 7 dagen daar „steeds 9°" op 26 December, 
,,4 w. 20° + 9°" pas op 2 Januari in bloei kwam. 
Van de laatste in de tabel genoemde behandeling 
werd op 3 December nog geen ploeg gebroeid. 
Steeds 9°, ook na het opplanten toegepast, is dus 
verreweg het snelste in bloei vergeleken bij alle andere 
toegepaste behandelingen. Men zal zich nu terstond 
afvragen, hoe het wel met de kwaliteit van deze zoo 
vroeg bloeiende narcissen staat. Ook daarvan geeft 
dezelfde tabel 1 eenige gegevens. Onder ,,bladlengte'1 
is opgegeven de gemiddelde lengte van het blad bij 
volle bloei. Hetzelfde geldt voor de lengte der bloem­
steel (steellengte). Daarnaast staat opgegeven het 
aantal bloemen met tusschen haakjes het aantal bollen, 
waaruit de ploeg bestond en ten slotte het aantal 
knoppen, dat ook bij volle bloei nog niet geopend was. 
Onder „opmerkingen" wordt nog een oordeel gegeven 
over de kwaliteit der betreffende ploeg. Wij zien nu 
uit de tabel, dat „steeds 9°" gecombineerd met het 
opplanten bij 9° niet alleen het vroegste is maar ook 
in alle andere opzichten bovenaan staat, zoowel wat 
blad- en steellengte betreft, alsook volgens het aantal 
bloemen, nl. 45 op 18 bollen. 
Van de overige ploegen hadden de buiten gekuilde 
bollen van de behandeling „steeds 9°" eveneens een 
goed resultaat gegeven, al was de bloei dan ook pas later 
ingetreden. Zeer ongelijk waren de bij 13° (55|°) be­
handelde bollen, terwijl 17° (62|°) bepaald zeer slecht 
was, hetgeen zich vooral uitte in de zeer ongelijkmatige 
bloei, het gedeeltelijk diep tusschen het blad blijven 
der bloemen, het gedraaid zijn der bladen, het optreden 
van blinde knoppen, enz. Belangrijk is de vergelijking 
van de buiten opgekuilde bollen van de behandeling 
„steeds 9°" met die van „4 w. 20° + 9°", daar deze 
4 weken warmte vooraf juist gegeven was om eventueele 
schade, die een direct toepassen der lage temperatuur 
aan de bloem zou kunnen veroorzaken, te voorkomen. 
Het blijkt nu echter, dat 4 w. 20° + 9° hoewel niet 
slecht, toch zeer ongelijk was en in elk geval veel 
minder van kwaliteit dan direct 9°. 
De voornaamste conclusie, die wij uit deze eerste, 
op 3 December in de kas gebrachte broeiploegen kunnen 
trekken is deze, dat de beste resultaten zijn bereikt 
met de toepassing van „steeds 9°" (48°), vooral wanneer 
de bollen ook na het opplanten bij deze temperatuur 
bewaard bleven. 
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2. Broeiploeg II ; in de kas 24 December 1930. 
Een tweede broeiploeg werd op 24 December in de 
kas gebracht. Tabel 2 geeft de resultaten hiervan aan. 
Daar wij tabel 1 uitvoerig besproken hebben, zullen 
wij volstaan met slechts eenige van de belangrijkste 
feiten naar voren te brengen, In de eerste plaats lette 
men er op, dat de behandeling, die bij ploeg I de snelste 
bloei gaf, hier niet aanwezig is, daar de daarvoor 
beschikbare kistjes reeds op 3 December waren afge-
broeid. 
Ook nu weer blijkt bij vergelijking van de eerste 
3 behandelingen, dus van steeds 17°, steeds 13° en 
steeds 9° gecombineerd met buiten opkuilen, dat 9° 
verreweg het vroegste was met een trektijd van 15 
dagen, terwijl bovendien de kwaliteit der bloemen ook 
beter was. Ook bij deze latere bloei gaf 17° (62J°) 
nog een onvoldoende resultaat door de zeer ongelijke 
stand en de langzame wijze, waarop de bloemen in 
bloei kwamen, zoodat een groot aantal bloemen reeds 
uitgebloeid was, voordat alle knoppen zich hadden 
geopend. De remmende werking van een voorafgaande 
behandeling bij 20° (68°) werd eveneens wederom ge­
constateerd; immers ,,steeds 9°" had 5 dagen minder 
noodig om in bloei te komen dan ,,4 w. 20° + 9°". 
Evenzoo kan men weer de remmende werking van het 
buiten opkuilen waarnemen, daar ,,4 w. 20° -)- 9°" bij 
9° opgeplant, 9 dagen eerder in bloei kwam dan de 
buiten opgekuilde groep van deze zelfde behandeling. 
Dit was tevens van alle behandelde ploegen de vroegst-
bloeiende, die slechts 11 dagen noodig had om in bloei 
te komen. 
Het spreekt vanzelf, dat bij zoo'n korten trektijd 
de lengtegroei buitengewoon sterk moet zijn. De in 
tabel 3 opgenomen metingen geven daarvan een goede 
voorstelling. Deze tabel heeft, evenals de vorige, 
betrekking op de 2e broeiploeg, die op 24 December 
in de kas was gebracht. In de eerste plaats kan men 
er de gemiddelde neuslengte in vinden op het tijdstip 
van het in de kas brengen, dus op 24 December; daar­
naast de lengte op 6 Januari, dus 13 dagen later en 
tenslotte in de laatste kolom de totale lengtetoename 
gedurende deze 13 dagen. 
Beginnen wij wederom met een vergelijking van de 
bij 17°, 13° en 9° bewaarde bollen, dan blijken de bij 
9° behandelde bij het in de kas brengen de langste 
10 
Tabel 3. Glory of Sassenheim. W: wareîihuiscultuur; V: veld-
cultuur. Lengtegroei in de eerste 13 dagen na het in 
de kas brengen op 24 Deo. 1930. 
Behandeling 
vanaf 1 Juli 
Opge­
plant op 







w steeds 17° ! buiten 6.9 13.6 6.7 
w steeds 13° buiten 9.4 24.7 15.3 
w steeds 9° buiten 16.7 40.4 23.7 
w 4 w. 20° + 17° buiten 6.7 13.0 G.3 
w 4 w. 20° + 9° buiten 9.5 27.3 17.8 
w 4 w. 20° + 9° bij 9° 19.9 39.6f 19.7 
V Schuurbeliandeling buiten 5.6 7.5 1.9 
f Dit is minder dan de opgave in tabel 2. In tabel 2 werd 
echter de lengte gegeven bij volle bloei, dus eenige dagen later. 
N.B. 20° C. = 68° F.; 17° C. = 6272°F.; 13° C. = 55V20F.; 
9° C. = 48° F. 
neuzen te hebben, nl. 16.7 cM., terwijl die van de groep 
„steeds 17°" slechts 6.9 cM. lang waren. Terwijl nu deze 
laatste groep na 13 dagen een lengte van 13.6 cM. 
had bereikt, dus in dezen tijd maar 6.7 cM. waren 
gegroeid, bedroeg deze lengtetoename bij de groep 
„steeds 9°" 23.7 cM., hetgeen dus overeenkomt met 
een lengtetoename van meer dan 1| cM. per 24 uur. 
Het langste waren de neuzen van de ook na het opplanten 
bij 9° opgeborgen bollen van de groep „4 w. 20° + 9°". 
Toch was de groeisnelheid bij deze groep niet zoo groot 
als bij de zooeven besproken behandeling bij „steeds 9°". 
Ten slotte is ter vergelijking in de tabel nog een 
opgave toegevoegd van een ploeg bollen van dezelfde 
partij afkomstig als de warenhuisbollen, maar op 't 
vrije veld geteeld. Deze bollen, die een gewone schuur-
behandeling hadden ondergaan in een ongestookte 
afdeeling, vertoonden op 24 December een neuslengte 
van 5.6 cM., dus niet zoo heel veel korter dan de bij 
17° behandelde warenhuisbollen. Ze vertoonden echter 
weinig neiging om te groeien; gedurende de eerste 13 
dagen na het in de kas brengen was de lengtetoename 
11 
nog geen 2 cM. Van deze ploeg kwam dan ook verder 
niets terecht. 
3. Broeiploeg III; in de kas 23 Januari 1931. 
Teneinde na te gaan in welke mate de invloed der 
verschillende behandelingen zich ook nog tijdens de 
normale trekperiode zou laten gelden, werd een 3e 
broeiploeg pas op 23 Januari in de kas gebracht. Hierbij 
waren geen kistjes meer, die ook na het opplanten nog 
9° hadden gehad. Bij deze trek gaven alle ploegen een 
goed resultaat zooals trouwens ook van te voren te 
verwachten was; doch het verschil in trektijd tusschen 
de verschillende behandelingen kwam ook nu nog 
Tabel 4. Qlory of Sassenheim, (warenhuiscultuur). Broeiresul-
taten van ploeg III; in de kas op 23 Jan. 1931. 
Behandeling 
vanaf 1 Juli 
Opgeplant 
17 Sept. 
Begin bloei Trektijd 
in dagen 
Bladlengte 
op 23 Jan. 
in c.M. 
steeds 17° buiten 17 Febr. 25 d. 13V* 
steeds 13° buiten 7 Febr. 15 d. 187s 
steeds 9° buiten 2 Febr. 10 d. 82 





 O buiten 17 Febr. 25 d. II1/. 
4 w. 20° + 9° buiten 8 Febr. 16 d. 18 
4 w. 20° + 9° O C
i 
— 
N.B. 20° C. = 68° F.; 17° C. = 62V2° F.; 13° C. = 55V2° F.; 
9° C. = 48° F. 
bijzonder duidelijk naar voren, zooals uit tabel 4 is af 
te lezen. Van de 3 groepen 17°, 13°, en 9° was wederom 
de laatste verreweg het snelste in bloei, nl. op 2 Februari, 
dus na een trektijd van slechts 10 dagen. Daar tegenover 
staan 13° met 15 en 17° met 25 dagen. 
Wij willen er hier even op wijzen, dat de bollen, die 
bij 17° (62|°) behandeld waren en op 23 Januari '31 
in de kas werden gebracht, na 25 dagen in bloei kwamen, 
terwijl de bollen, die bij 9° (48°) waren opgeborgen en 
reeds op 3 December '30 in de kas werden gebracht, 
12 
daarvoor slechts 23 dagen noodig hadden gehad. Beide 
ploegen waren buiten opgekuild geweest.. 
Dat een voorafgaande berging bij 20° (68°) een sterk 
remmende werking uitoefent, treedt ook nu weer duide­
lijk op den voorgrond bij de vergelijking van de groep 
„steeds 9°" met een trektijd van 10 dagen tegenover 
de groep „4 w. 20° + 9°" met 16 dagen. 
Uitvoerige metingen werden er aan deze laatste 
broeiproef niet meer verricht; evenmin werden de aan­
tallen der bloemen bepaald. Wel werd ruwweg de 
gemiddelde lengte der neuzen gemeten op het tijdstip van 
het in de kas brengen. Deze maten zijn in de laatste 
kolom van tabel 4 te vinden. Daaruit zien wij, dat de 
bij 9° behandelde bollen reeds een bladlengte van 
32 cM. bezaten. Dit is een aanwijzing daarvoor, dat de 
bij 9° gekoelde bollen na het opplanten geregeld gecon­
troleerd moeten worden om het te lang worden der 
soms zeer snel groeiende neuzen tegen te gaan. 
4. Conclusies. 
De voornaamste resultaten der in 1929—'30 genomen 
proeven met warenhuisbollen van de narcis Bicolor 
Glory of Sassenheim zijn de volgende: 
Het is gelukt warenhuisbollen van Glory of Sassen­
heim vóór Kerstmis in bloei te brengen met bloemen 
van goede kwaliteit. De bollen werden voor dit doel na 
het rooien (1 Juli) bij 9° (48°) opgeborgen en ook na 
het planten in kistjes (17 Sept.) bij deze zelfde tempe­
ratuur bewaard. Op 8 December in de kas gebracht 
en gebroeid bij 15J° (60°) kwamen de eerste bloemen 
op 18 December in bloei. 
Elke toepassing van een hoogere temperatuur dan 
9°, hetzij door een berging der bollen bij een constante 
temperatuur van 13° (55|°) of 17° (62J°), hetzij door 
een behandeling van 4 weken 20° (68°) toe te passen 
alvorens tot de 9° (48°) over te gaan, werkte remmend 
op de bollen en daardoor verlatend op het bloeitijdstip. 
De snelle bloei der bij 9° bewaarde bollen ging niet 
ten koste der kwaliteit; integendeel, ze overtroffen ook 
in dat opzicht alle andere behandelingen. Zoowel de 
lengte van het blad en de bloemsteel, het aantal bloemen 
alsook de stand van het geheel was veel beter dan bij 
de andere ploegen. 
Het buiten opkuilen der kistjes inplaats van het opber­
gen bij 9° werkte eveneens zeer sterk vertragend op den 
bloei, waardoor deze niet met Kerstmis gereed kwamen. 
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B .  W a r e n h u i s p r o e v e n i n  1 9 3 0 — ' 3 1 .  
De in 1930—-'31 genomen proeven met warenhuis-
bollen vormen geheel en al een voortzetting van die 
van het jaar daarvoor. In de eerste plaats moest worden 
nagegaan of de gunstige resultaten, bereikt met Glory 
of Sassenheim, ook voor andere variëteiten zouden 
gelden; in de tweede plaats was het van groot belang 
te onderzoeken of het bij niet te vroeg en op een koele 
plaats buiten opkuilen ook mogelijk zou zijn de bollen 
vóór Kerstmis in bloei te krijgen zonder tot het lastige 
opbergen der geplante kistjes bij 9° over te moeten gaan. 
Als schuurbehandeling der bollen werd toegepast 
„steeds 9°", de behandeling, die getoond had zulke uit­
stekende resultaten te geven. Na het planten der bollen 
werd zoowel het opbergen der kistjes bij 9° als ook 
het opkuilen buiten toegepast. Als 3e methode werd 
nog nagegaan, of een voorafgaande behandeling van 
een paar weken bij 17° (62|°) nog invloed zou uitoefenen 
op de kwaliteit der bloemen. Hoewel de in het vorige 
jaar genomen proeven met 20° (68°) niet in die richting 
wezen, bestond toch de mogelijkheid, dat de toen 
toegepaste temperatuur wat te hoog was geweest. 
1. Proeven met Glory of Sassenheim. 
Wij zullen beginnen met de bespreking der proeven 
genomen met Glory of Sassenheim. De bollen werden 
in het warenhuis geplant op 21 October 1930. De 
hoofdbloei viel op 7 April 1931, terwijl de buiten geplante 
controle pas op 27 April zoover was gekomen. Op 
21 Mei werd de ontwikkeling van de nieuwe neus 
nagegaan, zoowel van de warenhuisbollen als van de 
buiten gegroeide controle. Figuur 1 laat duidelijk zien, 
dat er op dien datum een duidelijk verschil in ontwik­
keling bestond tusschen de beide cultuurmethoden; de 
warenhuisbollen (op de figuur de onderste rij) waren 
ver voor. Op de photo kijkt men aan tegen het buitenste 
scheedeblad van de nieuwe neus; alle daarbuiten 
gelegen deelen van de moederbol zijn afgepeld. De 
gemiddelde lengte van dit scheedeblad bedroeg bij de 
warenhuisbollen 42.6 ml., bij de buiten geteelde 
30.5 mM. In de bloemontwikkeling was echter niet 
veel verschil waar te nemen; bij beide was de bloem-
vorming reeds begonnen (op 21 Mei!) en was de bloem-
scheede, die later het vliezige omhulsel der bloemknop 
zal vormen, reeds in aanleg aanwezig. Wij zullen echter 
14 
niet verder op deze bloemvorming, waarvan het onder­
zoek nog niet is afgeloopen, ingaan, doch willen vol­
staan met de vermelding, dat bij den rooitijd deze 
bloemvorming bijna geheel was afgeloopen, niet alleen 
bij de bollen uit het warenhuis, maar ook bij de op 
't vrije veld geteelde. 
Het rooien vond plaats op 6 Juli, waarna de bollen 
gedurende 10 dagen bij ± 17° werden gedroogd. Op 
16 Juli werd de partij in 3 groepen gesplitst, die volgens 
de hierboven besproken methoden werden behandeld 
Fig. 1. Glory of Sassenheim, 21 Mei 1931. 
De bollen zijn afgepeld tot op het eerste scheedeblad van de 
nieuwe neus. P. == veldcultuur; W. = warenhuiscultuur. 
d. w. z. groep 1 kreeg 2 weken 17° (62|°), daarna 9°, 
bij welke temperatuur de bollen ook na het planten 
bleven; groep 2 en 3 werden direct bij 9° gebracht, 
waarbij groep 2 ook na het planten bleef, terwijl groep 3 
buiten op een koele plaats werd opgekuild. Het op-
planten vond plaats op 21 September. 
Tabel 5 toont het broeiresultaat van de verschil­
lende groepen. De eerste broeiploeg bestond alleen uit 
behandeling „steeds 9°" en werd op 21 November in 
de kas gebracht, toen de bloemknoppen reeds boven 
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dat deze ploeg reeds op 8 December in bloei kwam, 
dus met een trektijd van 17 dagen. Figuur 2 toont deze 
ploeg 6 dagen later op het tijdstip van volle bloei. 
De kwaliteit was zeer goed met uitstekende lengte van 
steel en een groot aantal bloemen (26 op 9 bollen). 
Van de op 30 November in de kas gebrachte volledige 
broeiploeg II was behandeling „steeds 9°" gecombi­
neerd met het opplanten bij 9° het eerst in bloei nl. 
op 12 December, dus in een trektijd van slechts 12 
dagen. Doch ook de buiten gekuilde bollen van „steeds 
9°" kwamen reeds op 14 December in bloei, dus in den 
trektijd van 14 dagen. Het laatste, maar toch ook vóór 
Kerstmis, kwam behandeling ,,2 w. 17° + 9°" in bloei 
nl. op 18 December. In de laatste 3 kolommen van de 
tabel kan men nog enkele gegevens vinden over le. de 
lengte der neuzen bij het binnenhalen, 2e. de lengte 
der bloemsteel tijdens de volle bloei en 3e. het aantal 
bloemen met tusschen haakjes het aantal bollen der 
ploeg. De lengtemetingen in deze tabel zijn ruwweg 
vastgestelde gemiddelden tot op hoogstens \ cM. nauw­
keurig, daar ze alleen dienen om een indruk te geven 
van de stand der verschillende ploegen. Hetgeen niet 
in deze tabel tot uiting komt is het feit, dat de bij 9° 
opgekuilde bollen van behandeling „steeds 9°" reeds 
binnen 6 dagen hun volle bloei bereikten, terwijl de 
buiten gekuilde daarvoor 10 dagen noodig hadden, 
gerekend vanaf het tijdstip van „begin bloei". 
Broeiploeg III op 7 December in de kas gebracht, 
geeft een overeenkomstig resultaat met natuurlijk als 
snelste groep de „steeds 9°"-behandeling. Fig. 3 geeft 
naast elkaar behandeling „steeds 9°" en „2 w. 17° + 
9°". Hieruit ziet men duidelijk de remmende werking, 
die de voorafgaande behandeling van 2 weken 17°(62|°) 
heeft uitgeoefend. Overigens raadplege men voor de 
verdere gegevens tabel 5, waarbij gewezen zij op de 
groote lengte der neuzen op 7 December. De kwaliteit 
van alle ploegen was goed. 
De hoofdresultaten van deze proeven met Glory of 
Sassenheim zijn : le. dat ook nu weer afdoende is bewezen, 
dat een constante behandeling der bollen bij 9°, ook 
na het opplanten toegepast, de vroegste en beste bloei 
geeft; 2e. dat een behandeling van de eerste 2 weken 
bij 17° (62i°) geen betere kwaliteit van bloemen geeft, 
maar wel remmend werkt en 3e. dat het mogelijk blijkt 
de bij 9° behandelde bollen ook door het opkuilen 
buiten nog vóór Kerstmis tot volle bloei te brengen. 
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Opvallend is het verschillende resultaat van het 
buiten opkuilen tusschen 1930 en 1931; immersin 1930 
kwamen de buiten gekuilde bollen van de behandeling 
„steeds 9°" veel later in bloei dan de bij 9° bewaarde, 
terwijl dit verschil in 1931 veel geringer was. Waar-
Fig. 2. Glory of Sassenheim (warenhuiscultuur). 14 Dec. 
1931. Boilen bij 9° (48°) bewaard, ook na het planten. 
In de kas 21 Nov. Begin bloei 8 Dec. 
schijnlijk zal dit voor een groot deel moeten worden 
toegeschreven aan de bijzondere zorg, die in 1931 aan 
de opkuilplaats werd besteed. Deze werd reeds in Augus­
tus met een rietlaag bedekt om de zonnewarmte zooveel 
mogelijk uit te schakelen. Ook na het opkuilen der 
18 
kistjes werd dit dek terstond weer over de opkuilplaats 
gebracht. Overigens heeft ook de buitentemperatuur 
in 1931 meegewerkt. In October was de gemiddelde 
temperatuur in de opkuilplaats ± 12° C.; in November 
8|° C. Dit was dus vooral voor November zeer gunstig. 
Hoewel wij over 1930 geen gegevens bezitten, zijn 
ons toch jaren bekend, waarin deze maandtemperaturen 
veel ongunstiger waren, zooals b.v. in November '29, 
toen de temperatuur in de opkuilplaats gemiddeld 
slechts 6J° C. bedroeg. 
Fig. 3. Glory of Sassenheim (warenhuiscultuur). 21 Dec. 1931. 
No. 108: Behandeling „steeds 9°". No. 105: Behandeling 
„2 w. 17° + 9°". Beide na het opplanten bij 9° (48°) bewaard. 
In de kas 7 Dec. 
Deze afhankelijkheid van de sterk wisselende buiten­
temperatuur zal voor het buiten opkuilen steeds een 
bezwaar blijven. 
2. Proeven met andere variëteiten. 
Vrijwel hetzelfde resultaat als met Glory of Sassenheim 
werd ook bereikt met warenhuisbollen van Bic. Victoria. 
De behandelingsmethoden waren precies dezelfde. Zoo 
kwamen bijv. de bollen, die steeds bij 9° (48°) hadden 
gelegen en daarbij ook waren opgeplant, reeds 7 Decem­
ber in bloei in een trektijd van 16 dagen. Een 2e ploeg 
van dezelfde behandeling, op 30 November binnen-
19 
gebracht, bloeide op 11 December. Op Fig. 4 ziet men 
deze ploeg (kistje 115) in vollen bloei met daarnaast 
(kistje 113) de behandeling „2 w. 17° + 9°". Ook hier 
dus weer een remmende werking der voorafgaande 
behandeling bij 17° (62|°). Ook de buiten opgekuilde 
kistjes der behandeling „steeds 9°" kwamen reeds op 
13 December in bloei. Hoewel de bollen afkomstig waren 
van voor bolrotproeven gebruikte partijen en dus niet 
al te best waren, was de kwaliteit der verkregen bloemen 
goed. 
Ook de trompetnarcis Talma bleek zich na een 
Fig. -t. Victoria (warenhuiscultuur). 17 Dec. 1931. 
No. 115: Behandeling „steeds 9°". No. 113: Behandeling 
„2 w. 17° + 9°". Beide na het opplanten bij 9° (48°) bewaard. 
In de kas 30 Nov. 
behandeling bij 9° zeer gemakkelijk in bloei te laten 
trekken. Op 21 November in de kas gebracht, waren 
op 8 December de eerste bloemen open. Een 2e ploeg, 
op 30 November binnengehaald, kwam op 14 December 
in bloei. 
Ten slotte werden nog proeven genomen met Incom-
parabilis Lucifer. Hiervan werden de bollen uit het 
warenhuis op 9 Juli gerooid en gedurende 7 dagen 
bij i 1'° gedroogd. In tabel 6 staan de toegepaste 
behandelingen opgegeven, nl. „steeds 9°", ,,2\ w. 17° 
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de in 1930 genomen proeven, toen de bij 13° (55|°) 
geborgen bollen buiten werden opgeplant, waren ze nu 
evenals de bij 9° (48°) en ] 5° (59°) behandelde bollen 
ook na het planten bij 9° bewaard. 
Van de le broeiploeg, die op 30 November in de kas 
werd gebracht, kwamen de voortdurend bij 9° behandelde 
bollen weer het eerste in bloei, nl. op 14 December. 
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Dit was ook de eenigste groep, die vóór Kerstmis in 
volle bloei was, nl. op 22 December, dus 8 dagen later. 
De voorafgaande behandeling bij 17° (62J°) had het 
bloeibegin 3 dagen verlaat, terwijl bovendien het tijd­
stip van volle bloei pas na 10 dagen, dus eerst na 
Kerstmis bereikt werd. Opvallend is de vertragende 
werking van 13° (55|°). De bij deze temperatuur 
behandelde bollen kwamen eerst op 31 December in 
bloei, dus hadden 17 dagen langer noodig om in bloei 
te komen dan de bij 9° (48°) bewaarde bollen, terwijl de 
bij 15° (59°) bewaarde groep nog weer 10 dagen later 
zoo ver was. 
Broeiploeg II, op 7 December in de kas gebracht, 
geeft een overeenkomstig beeld, waarbij de behandeling 
„steeds 13°" 12 dagen later in bloei kwam dan 
„steeds 9°". Opmerkelijk is verder nog het feit, dat de 
bij 15° (59°) behandelde groep nog eerder in bloei 
kwam (3 Jan.) dan de reeds op 30 November in de kas 
gebrachte ploeg (10 Jan.). Hoewel slechts één week 
later binnengebracht, werd daardoor de trektijd toch 
van 41 dagen tot op 27 teruggebracht. Uiterlijk was 
bij het in de kas brengen geen verschil in de neuslengte 
waar te nemen, daar deze in beide gevallen een lengte 
van 3| cM. had. Dit is één van de in de praktijk zoo 
bekende gevallen, die ook bij de andere bolgewassen 
zoo vaak voorkomen, waarbij een paar dagen vroeger 
of later binnenhalen kunnen beslissen over het al of 
niet slagen van den broei. 
3. Groei der warenhuisbotten. 
Voordat wij nu een samenvatting geven van de 
resultaten, verkregen met in het warenhuis geteelde 
narcissen, moeten wij nog wijzen op een minder gunstige 
zijde der warenhuisbehandeling. Deze wordt veroor­
zaakt: le. door de duurdere teelt en 2e. door de slechte 
groei der bollen vergeleken bij de op het vrije veld 
geteelde. Tabel 7 geeft een voorstelling van deze groei 
bij de soorten Glory of Sassenheim, Victoria, Talma en 
Lucifer. Van deze soorten werd een deel in het warenhuis 
geplant, aangeduid met W (warenhuiscultuur) en een 
ander deel, van dezelfde partijen afkomstig, buiten, 
aangeduid door V (veldcuituur). Vervolgens staan in 
de tabel opgegeven de plantdatum, het aantal geplante 
bollen, het plantgewicht in kilogrammen, de rooidat um, 
het rooigewicht en ten slotte de gewichtstoename 
uitgedrukt in het percentage van het plantgewicht. 
22 
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Wij zien dan, dat de gewichtstoename in het warenhuis 
steeds belangrijk bij die van buiten achterblijft. Men 
neme echter in aanmerking, dat de bollen pas zeer laat 
waren geplant. Bovendien is het niet het doel van de 
warenhuisteelt om een sterke gewichtsvermeerdering 
te krijgen, maar wel om bollen te verkrijgen die een 
groot aantal bloemen voortbrengen van goede kwaliteit. 
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Zoo wordt de warenhuisteelt van narcissen in de praktijk 
wel toegepast voor snijbloemen. Dit zou nu zeer goed 
te combineeren zijn met het gebruik der bollen voor 
den vroegbroei door ze na het rooien op de beschreven 
wijze te koelen bij 9°. 
4. Samenvatting der resultaten, verkregen met in het 
warenhuis geteelde bollen. 
De in 1930—'31 bereikte resultaten stellen ons in 
staat nog eenige uitbreiding te geven aan de reeds 
boven getrokken gevolgtrekkingen. In de eerste plaats 
bleek de voor Glory of Sassenheim gevonden behandeling 
bij 9° (48°) voor Kerstmisbroei evenzeer te gelden voor 
de variëteiten Bic. Victoria, Inc. Lucifer en de trompet­
narcis Talma. In de tweede plaats bleek het mogelijk 
ook de buiten gekuilde bollen van Glory of Sassenheim 
en Victoria vóór Kerstmis in bloei te krijgen. Voor 
Lucifer en Talma werd dit niet beproefd. In de derde 
plaats bleek een voorafgaande behandeling van een 
paar weken 17° (62|°) een remmende werking op het 
bloeivermogen der bollen uit te oefenen zonder dat de 
kwaliteit ook maar iets heter was dan bij de direct bij 
9° gebrachte bollen. 
Wij kunnen tenslotte de met warenhuisbollen bereikte 
resultaten in het kort als volgt samenvatten: 
Het is mogelijk gebleken de narcissen Glory of Sassen­
heim, Victoria, Talma en Lucifer reeds omstreeks half 
December in bloei te hebbên door ze een jaar in een 
warenhuis te telen en de bollen na het rooien (begin Juli) 
direct bij 9° (48°) te brengen. Bij deze temperatuur 
moeten de kistjes ook na het opplanten der bollen 
(2e helft van September) bewaard blijven. In het laatst 
van November of begin December zullen ze gebroeid 
kunnen worden in het volle licht bij een temperatuur 
van + 15i° C. (60° F.). 
Het buiten kuilen der gekoelde bollen geeft aanzien­
lijke vertraging, doch in het laatst van September op 
een koele plaats opgekuild, bestaat de mogelijkheid 
dat de bloei nog juist vóór Kerstmis zal vallen, zooals 
door ons met Glory of Sassenheim en Victoria werd 
aangetoond. 
II. PBOEVEN MET OP HET VRIJE VELD GETEELDE BOLLEN. 
In 1929—'30 werd alleen met warenhuisnarcissen 
gewerkt, waarbij slechts een enkele controleploeg 
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buiten werd geplant, die daarna een gewone schuur -
behandeling onderging d. w. z. in een afdeeling kwam to 
liggen, waar niet gestookt werd. Toen het bleek, dat de 
warenhuisteelt gecombineerd met bet koelen bij 9° 
(48°) zulk een sterk vervroegende werking uitoefende 
op het bloeitijdstip der bollen bij den broei, kwam 
terstond de vraag naar voren of nu de warenhuisteelt 
dan wel het koelen der bollen de hoofdoorzaak van deze 
sterk vervroegende werking zou zijn. Het feit, dat de 
niet gekoelde, maar bij 17° (62|°) behandelde warenhuis-
bollen maar weinig eerder bloeiden dan de zooeven 
genoemde buiten geteelde controle, scheen er reeds op 
te wijzen, dat de oorzaak vooral in de werking der lage 
temperatuur gezocht zou moeten worden. In dat geval 
zou het dus ook mogelijk moeten zijn met op 't vrije 
veld geteelde bollen zeer vroege broeiresultaten te 
kunnen bereiken. Om dit na te gaan werd in 1930 van 
dezelfde partijen, die voor de reeds beschreven proeven 
in het warenhuis waren opgezet, een gedeelte buiten 
opgeplant. 
1. Proeven met Glory of Sossenheim,. 
De proeven, genomen met de buiten geteelde Glory 
of Sassenheim, zijn geheel te vergelijken met de vroeger 
besproken proeven met warenhuisbollen. De bollen 
waren van één en dezelfde partij afkomstig en werden 
in beide gevallen op 21 October 1930 geplant. Het 
rooien vond op 16 Juli '31 plaats, waarna de bollen 
6 dagen bij 17° (62J) werden gedroogd. Het tijdstip, 
waarop de verschillende temperatuurbehandelingen aan­
vingen valt dus op 22 Juli. Op dezen datum was de 
bloom vorming reeds geheel afgeloopen. Toegepast wer­
den dezelfde temperaturen als bij de proeven met de 
warenhuisbollen dus „steeds 9°" en ,,3 w. 17° -f 9°". 
De behandeling bij 17° (62\°) werd dus een week langer 
genomen dan bij de warenhuisbollen. Op 21 September 
werd in kistjes geplant waarna een deel van de bij 9° 
behandelde bollen buiten werd opgekuild. De andere 
kistjes van deze groep alsook die van behandeling 
,,3 w. 17° -f 9°" werden ook na 21 September bij 9° 
bewaard, totdat de tijd van het in de kas brengen was 
aangebroken. In het geheel hebben wij dus 3 behande­
lingsmethoden, die men in tabel 8 vermeld kan vinden. 
Op 30 November werd de eerste broeiploeg in de kas 
gebracht bij een temperatuur van 15|° C. (60° F.). Na 
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een t re kt ij d van 18 dagen, dus op 18 December kwamen 
de bollen, die voortdurend, dus ook na liet planten bij 
9° hadden gelegen, in bloei. Met Kerstmis was juist het 
tijdstip van volle bloei bereikt. Fig. 5 toont het resultaat 
van deze behandeling, waarbij men rekening moet 
Fig. 5. Glory of Sassenheim (veldcultuur). 21 Dec. 1931. 
Behandeling „steeds 9°", ook na het opplanten. 
In de kas 30 Nov. Begin bloei 18 Dec. 
houden met het feit, dat deze photo reeds 3 dagen na 
het opengaan der eerste bloemen is genomen en het 
tijdstip van volle bloei nog niet was bereikt. De neus­
lengte was bij het binnenhalen gemiddeld 4 cM. ; de 
eindlengte van den bloemsteel tijdens den bloei 47 cM. 
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De stand was goed met een groot aantal bloemen. 
De in de tabel genoemde maten voor neuslengte en 
bloemsteel zijn evenals in tabel 5 de gemiddelden van 
eenige ruwweg genomen metingen, zoodat deze in 
't algemeen slechts tot in centimeters nauwkeurig zijn 
opgegeven. Het doel was om aan de hand van eenige 
maten een indruk te geven van de lengte van het gewas. 
In tegenstelling met de warenhuisbollen was het 
verschil tusschen het bewaren der kistjes bij 9° en het 
buiten opkuilen zeer groot. Immers, de buiten gekuilde 
bollen van behandeling „steeds 9°" kwamen pas op 
31 December, dus 13 dagen later in bloei, terwijl de 
stand bovendien niet anders dan slecht genoemd kan 
worden, wat in de tabel ook al blijkt uit de veel te 
korte lengte der bloemstelen. Een groot deel der bloe­
men kwam niet tot ontwikkeling, of bloeide met een 
steel van slechts een paar cM. lengte. Ook behandeling 
,,3 w. 17° -)- 9°" kwam veel later in bloei met een zeer 
ongelijken stand. 
Interessant is de vergelijking van deze eerste broei-
ploeg met de tweede, die op 7 December in de kas werd 
gebracht. Ook nu weer waren de bij 9° geplante bollen 
van behandeling „steeds 9°" verreweg het eerste in 
bloei (23 Dec.) met een mooie gelijkmatige stand. 
De buiten gekuilde bollen kwamen nu echter reeds op 
29 December in bloei, dus nog eerder dan de op 30 
November binnengebrachte ploeg van deze zelfde 
behandeling. Het 7 dagen later in de kas brengen 
heeft de trektijd dus met 9 dagen verkort. Hieruit blijkt 
alweer van hoevee1 belang het bij narcissen is om de 
bollen op het juiste tijdstip in de kas te brengen. Een 
belangrijk criterium is ook voor de gekoelde bollen de 
hoogte, waarop zich de bloemknop bevindt. Zoodra deze 
met de punt boven de bol zichtbaar of voelbaar is, 
kan men het wagen de bollen binnen te halen. Zoo was 
de bloemknop bij de buiten gekuilde bollen op 30 
November nog niet zichtbaar, op 7 December echter 
wel. Toch was de stand der buiten gekuilde ploeg veel 
ongelijker dan van de bij 9° bewaarde bollen. 
Hoewel het dus bij de narcis Glory of Sassenheim 
mogelijk bleek ook bollen van 't vrije veld zeer vroeg 
in bloei te brengen, blijven de resultaten toch achter 
bij die der warenhuiscultuur. Men vergelijke daarvoor 
maar eens tabel 8 met tabel 5! Voor de praktijk is wel 
het belangrijkste, dat het gelukt is ook met bollen 
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resultaat te bereiken, alhoewel dit nog niet mogelijk 
bleek met buiten opgekuilde kistjes. Dit laatste was 
zooals wij gezien hebben, wel gelukt bij warenhuisbollen 
2. Proeven met andere variëteiten. 
Geheel analoog met de zoo juist besproken proeven 
van Glory of Sassenheim, verliepen -die met Bicolor 
Victoria. Ook bij deze soort kwamen de bollen, die 
vanaf 22 Juli bij 9° (48°) hadden gelegen en ook na 
het planten bij die temperatuur waren bewaard reeds 
op 19 December in bloei. Ook hierbij viel de volle 
Fig. 6. Victoria (veldcultuur). 21 Dec. 1931. 
No. 147: Behandeling „steeds 9°". No. 143: Behandeling 
„3 w. 17° + 9°". Beide na het opplanten bij 9° (48°) bewaard. 
In de kas 30 Nov. 
bloei vóór Kerstmis. Daar het in de kas brengen op 
30 November had plaats gevonden, was de trektijd 
dus 19 dagen. Op Fig. 6 laat kistje 147 het resultaat 
zien op 21 December, dus 2 dagen na het opengaan der 
eerste bloemen. Het tweede op de photo zichtbare 
kistje No. 143, dat eveneens op 30 November in de 
kas was gebracht had de behandeling „3 w. 17° + 9°" 
ondergaan. Hoewel ook deze bollen na het planten 
bij 9° waren gebracht, had de behandeling bij 17° 
zulk een remmende werking uitgeoefend, dat ze in 
't geheel niet behoorlijk in bloei zijn gekomen. 
Ook de proeven met Incomparabilis Lucifer gaven 
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als resultaat, dat de bloei voor Kerstmis viel, natuurlijk 
weer dopr jie behandeling „steeds 9°", gecombineerd 
met het bewaren der geplante kistjes bij deze zelfde 
temperatuur. Van deze ploeg is geen photo genomen; 
wel van de tweede ploeg, die op 7 December in de kas 
Fig. 7. Lucifer (vcldeultuur). 5 Jan. 1932. 
Behandeling „steeds 9°", ook na het planten. 
Tn de kas 7 Dec. Begin bloei 27 Dec. 
werd gebracht en op 27 December in bloei kwam. 
Deze ploeg werd op 5 Januari, toen alle bloemen in 
bloei stonden, gephotografeerd. De kwaliteit kan men 
op Fig. 7 beoordeelen. 
Dat ook bij latere broei het voordeel van de behan­
deling bij 9° blijft bestaan, laat ons Fig. 8 zeer duidelijk 
zien. Beide kistjes werden pas op 12 Januari in de 
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kas gebracht. De bollen van No. 125 hadden de behan­
deling ,,3 w. 17° -f- 9°" ondergaan en waren na het 
planten weer bij 9° opgeborgen, terwijl die van No. 3 
bij 13° (55F.) waren bewaard en na het planten buiten 
waren gekuild. No. 125 kwam reeds op 21 Januari, 
dus na 9 dagen in bloei terwijl No. 3 pas op 4 Februari 
begon te bloeien; dat is dus 2 weken later, terwijl 13° 
(55J°) toch voor de praktijk al als een zeer lage tempera­
tuur kan gelden. 
Ten slotte kwamen ook de bij 9° gekoelde bollen 
van de narcis Talma op 23 December in bloei met bloe­
men van behoorlijke kwaliteit. 
Behalve met de nu genoemde soorten, die als een 
vergelijking met de warenhuisteelt waren opgezet, zijn 
nog eenige proeven genomen met bollen, die van andere 
proeven van het laboratorium afkomstig waren en 
daardoor eerst vrij laat in behandeling konden worden 
genomen. De toegepaste behandelingen vindt men in 
tabel 9, eerste kolom aangegeven met daarnaast de 
wijze, waarop de bollen na het planten op 21 September 
werden behandeld. 
Wij zien in de eerste plaats toegepast een constante 
temperatuur van 9° (48°). Daaronder staat de methode, 
waarbij niet direct 9° werd gegeven, maar eerst nog 3 
weken 17° (62|°). Beide methoden werden gebruikt 
zoowel in combinatie met buiten opkuilen alsook met 
een opbergen der kistjes bij 9°. Ten slotte werd nog 
een deel der bollen direct opgeborgen bij een constante 
temperatuur van 13° (55|°) en bij 15° (59°), beide 
gecombineerd met buiten opkuilen. De proeven werden 
genomen met de soorten: Golden Spur, ontvangen 
5 Augustus; Ornatus Maximus, ontvangen 23 Juli en 
Emperor, ontvangen 23 Juli. Bij het raadplegen van 
tabel 9 houde men er dus rekening mee, dat de ver­
schillende behandelingen op deze data zijn begonnen. 
De bollen werden in 2 ploegen gebroeid, waarvan de 
eerste op 30 November en de 2e op 7 December in de 
kas werd gebracht. Opgegeven werden alleen de data, 
waarop de eerste bloemen waren geopend. De ploegen, 
die goed waren, dus goede bloemen gaven bij een 
behoorlijk gelijkmatigen stand zijn onderstreept, de 
mislukkingen of slechte resultaten zijn aangeduid 
door het tusschen haakjes plaatsen der bloeidata. De 
niet op een van deze methoden gemerkte data hebben 
betrekking op ploegen, die maar matig waren, d.w.z. 
voor praktisch gebruik niet in alle opzichten voldeden. 
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De beste resultaten gaf Golden Spur, ondanks het 
feit, dat de bollen eerst op 5 Augustus in behandeling 
werden genomen. Uit tabel 9 kunnen wij zien, dat 
„steeds 9°" gecombineerd met het bergen der geplante 
bollen bij diezelfde temperatuur, weer het eerst 
in bloei komt, nl. op 19 December. Fig. 9 toont de 
beide kistjes van deze groep 2 dagen na het opengaan 
der eerste bloemen. Daar deze kistjes naar de Kerstmis­
tentoonstelling te Haarlem gingen, zijn ze niet meer in 
volle bloei gephotografeerd. Dit is wel gebeurd met 
een kistje van behandeling „2 w. 17° 9°", dat op 
Fig. 8. Lucifer (veldcultuur). 27 Jan. 1932. 
No. 125: Behandeling ,,3 w. 17° + 9°"; °°k na het opplanten 
bij 9° bewaard. No. 3: Behandeling „steeds 13°" (55^°); na 
het planten buiten gekuild. In de kas 12 Jan. 
22 December in bloei kwam. Fig. 10 laat deze groep in 
volle bloei zien op 29 December. Ook hiervan waren 
de bollen na het planten weer bij 9° bewaard tot aan 
het moment van binnenhalen. Ook de buiten gekuilde 
bollen van behandeling „steeds 9°" kwamen vóór 
Kerstmis in bloei, doch de kwaliteit was maar matig. 
De bij 13° (55}°) en bij 15° (59°) behandelde bollen 
waren slecht. Voor de tweede broeiploeg, op 7 December 
in de kas gebracht, raadplege men tabel 9. Ook nu 
viel de bloeidatum der bij 9° bewaarde kistjes nog een 
dag vóór Kerstmis; de volle bloei natuurlijk later. 
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33 
Emperor, valt in de tabel direct op, dat hier van beide 
broeiploegen de na het planten bij 9° bewaarde bollen 
goede resultaten hebben opgeleverd, terwijl de bij 13° 
en 15° behandelde bollen slecht waren. Men vergelijke 
bovendien de bloeidata van de behandeling „steeds 9°" 
(opgeplant bij 9°) met behandeling 13° (55-1°) en 15° (59°). 
Bij Ornatus Maximus bleek, dat de bollen bij het in 
de kas brengen buitengewoon slecht beworteld waren. 
Pas na het in de warmte brengen ontstond een flink 
Fig. 9. Golden Spur (veldeultuur). 21 Deo. 1931. 
Behandeling „steeds 9°", ook na het planten toegepast. 
In de kas 30 Nov. Begin bloei 19 Deo. 
wortelgestel. Misschien is het daaraan te wijten, dat 
de eerste bloemen steeds zeer klein en los waren. Hoewel 
de bloei bij de steeds bij 9° behandelde bollen reeds 
op 21 December begon, waren de eerste bloemen niet 
bruikbaar. De latere bloemen werden veel beter, doch 
over het algemeen bleven bij deze soort de bloembladen 
wat te slap. 
Bij Emperor is het niet gelukt voor Kerstmis bloemen 
te krijgen. Juist op 25 December gingen van de bij 9° 
behandelde bollen de eerste bloemen open, die van 
goede kwaliteit waren. Voor verdere gegevens zij 
wederom naar tabel 9 verwezen. 
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Ten slotte vallen dan nog eenige proeven te vermelden 
met op 't vrije veld geteelde bollen van de Barrii 
soorten Early Surprise en Lady Moore, benevens de 
Incomparabilis Yellow Poppy. De bollen van deze soorten 
ontvingen wij half Juli, kort nadat ze gerooid waren. 
Fig. 10. Golden Spur (veldcultuur). 29 Dec. 1931. 
Behandeling „2 w. 17° + 9°". Na het planten bij 9°. 
In de kas 30 Nov. Begin bloei 22 Dec. 
Na 2 weken bij 17° (62|°) bewaard te zijn, werden ze 
bij 9° opgeborgen en ook na het planten op 21 September 
bij diezelfde temperatuur bewaard. 
In tabel 10 is het resultaat van deze proeven te vinden. 
Early Surprise werd op 1 December in de kas gebracht. 
Reeds 14 dagen daarna gingen de eerste bloemen open. 
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Fig. 11 geeft een beeld van deze ploeg op 21 December, 
dus 4 dagen voor Kerstmis, toen alle bloemen reeds 
geopend waren. < : 
Lady Moore, op 4 December in de kas gebracht, 
Fig. 11. Early Surprise (veldcultuur). 21Dec. 1931. 
Behandeling „2 w. 17° + 9°". Na het planten 
bij 9°. In de kas 1 Dec. Begin bloei 14 Dec. 
had slechts 16 dagen noodig om de eerste bloemen 
voort te brengen. Op 24 December stond dit kistje in 
volle bloei (Fig. 12). 
Yellow Po-ppy, op 4 December binnen gehaald, begon 
36 
Tabel 10. Broeiresultaten van eenige in 1931 gebroeide 
narcissen (veldcultuur). 
Naam Behandeling 

















Early Surprise 2 w. 17° + 9° bij 9° ] Dec. 14 Dec. 40 (±20) 
Lady Moore 2 w. 17° + 9° bij 9° 4 Dec. 20 Dec. 12 (10) 
Yellow Poppy 2 w. 17° + 9° bij 9° 4 Dec. 22 Dec. 13 (6) 
N.B. 17° C. = 621/a° F.; 9° C. = 48° F. 
Fig. 12. Lady Moore (veldcultuur). 24 Dec. 1931. 
Behandeling „2 w. 17° + 9°". Na het planten bij 9°. 
In de kas 4 Dec. Begin bloei 20 Dec. 
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op 22 December te bloeien, was echter juist na Kerstmis 
in volle bloei 
Dat bij deze 3 soorten de voorafgaande behandeling 
van 17° (62|°) niet zóó remmend heeft gewerkt, dat de 
Kerstmisbloei er door verhinderd werd, vindt zijn 
oorzaak wel daarin, dat deze behandeling reeds op 
16 Juli aanving en de bollen dus reeds op 30 Juli bij 
9° (48°) kwamen. 
3. Samenvatting der resultaten, verkregen met op het 
vrije veld geteelde bollen. 
Wanneer wij nu overgaan tot het geven van een 
samenvatting der resultaten, verkregen met het be­
handelen van op het vçije veld geteelde bollen om ze 
geschikt te maken voor den „vroegbroei", dan kunnen 
wij beginnen met te zeggen, dat deze resultaten volko­
men in overeenstemming zijn met hetgeen wij reeds 
bij de proeven met warenhuisbollen hebben geconsta­
teerd. Ook bij de op 't vrije veld geteelde bollen gaf 
een behandeling van „steeds 9°" toegepast kort na 
het rooien en drogen der bollen verreweg de beste resul­
taten, mits ze ook na het planten in kistjes bij 9° werden 
bewaard. Niet alleen kwamen de op deze wijze behan­
delde ploegen het eerst in bloei, doch ook de kwaliteit 
der bloemen, de lengte der stelen, kortom de stand 
van het gewas overtrof alle andere behandelingen. 
Zoowel het buiten opkuilen als het geven van eenige 
weken 17° (62 J°) alvorens de bollen bij 9° te brengen 
veroorzaakte een aanmerkelijke verlating van het bloei-
tijdstip. 
De voornaamste praktische resultaten zijn, dat het 
ons mogelijk is gebleken de volgende, op het vrije veld 
geteelde narcissen reeds vóór Kerstmis met goed 
resultaat in bloei te brengen, nl. : Glory of Sassenheim, 
Victoria, Talma, Golden Spur, Lucifer, Yellow Poppy, 
Early Surprise en Lady Moore. De bollen moeten hier­
voor direct na het rooien en drogen (eind Juli) bij 9° 
(48°) worden gebracht en ook na het planten (eind 
September) bij dezelfde temperatuur worden bewaard, 
totdat ze omstreeks begin December in de kas worden 
gebracht om in het volle licht bij een temperatuur 
van ± 15J° C. (60° F.) te worden gebroeid. 
In tegenstelling met de bollen afkomstig van waren­
huiscultuur is het ons nog niet gelukt met bollen, 
afkomstig van veldcultuur hetzelfde resultaat te berei­
ken door ze na het planten buiten op te kuilen. 
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III. ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. 
Wij hebben in de toepassing van de temperatuur 
van 9° C. (48° F.), gegeven direct na het rooien en drogen 
der bolien, een methode leeren kennen om narcissen 
geschikt te maken voor het zeer vroeg in bloei trekken, 
dus voor de zg. vroeg broei". Deze methode bestaat 
dus in het geven van één bepaalde temperatuur gedu­
rende den geheelen tijd, die verloopt tusschen het 
rooien en het in de kas brengen der bollen. 
In de inleiding hebben wij er reeds op gewezen, dat 
de behandeling voor vroegbroei bij de hyacinthen en 
tulpen uit 2 verschillende perioden bestaat, nl. een 
eerste periode, waarin bij betrekkelijk hooge tempera­
tuur de bloemvorming plaats vindt, gevolgd door een 
tweede periode, waarin bij een betrekkelijk lage tem­
peratuur de bollen geschikt worden gemaakt om vroeg 
in bloei te worden getrokken. Daar bij de narcis de 
bloemvorming bij het rooien al is afgeloopen en dus 
de eerste periode reeds in den grond heeft plaats gehad, 
kan men direct overgaan tot de behandeling, die de 
bollen voor het vroege trekken geschikt maakt. Wij 
hebben gevonden, dat een temperatuur van 9° (48°) het 
snelste en ook het beste resultaat geeft. Of dit werkelijk 
de optimale temperatuur is, zal nog nader door ons 
onderzocht worden, hoewel het niet waarschijnlijk is, 
dat deze daar ver van zal afwijken. Immers 13° (55J°) 
geeft zulk een sterke remming te zien vergeleken bij 
9°, dat een hoogere temperatuur vrij zeker niet in 
aanmerking komt. De eenige mogelijkheid is ons inziens 
gelegen in een iets lagere temperatuur. 
Evenals bij de tulp kunnen wij ons ook bij de narcis 
afvragen, wat de beteekenis kan zijn van die sterk 
vervroegende werking der 9°. Men zou geneigd zijn te 
denken aan een versnellende werking op de strekking 
der verschillende organen; bij de lage temperatuur 
van 9° zouden dus o. a. de jonge bladen en de bloem-
deelen sneller in de lengte groeien dan bij hoogere 
temperaturen. Een enkele meting toont echter reeds 
aan, dat hier geen sprake is van een directe invloed op 
het strekkingsproces. Zoo werd o.a. de neuslengte 
gemeten bij bollen van de narcis Talma op 21 September, 
dus juist voor het planten. Bij de bollen, die bij 13° 
(551°) hadden gelegen, was deze gemiddeld 40.9 mM., 
terwijl de bij 9° (48°) bewaarde bollen een neuslengte 
van 38.8 mM. bezaten. Evenzoo was de lengte der 
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bloem respectievelijk 25.1 mM. en 19.7 mM, Dit is 
dus juist het omgekeerde van hetgeen men zou ver­
wachten; de bij 9° behandelde bollen staan op 21 
September in zichtbare ontwikkeling duidelijk achter 
bij de bij 13° behandelde en toch kwamen deze laatste 
niet minder dan 14 dagen later in bloei dan de bij 9° 
bewaarde bollen! Het is zeer waarschijnlijk, dat ook 
bij de narcis evenals bij de tulpx) de temperatuur 
van 9° sterk versnellend werkt op de chemische pro­
cessen in den bol, die moeten hebben plaats gevonden 
om later een snelle strekking te kunnen bewerkstelligen. 
Wij hebben gezien, dat de toepassing van 9° direct 
na het rooien, zoowel bij warenhuisbollen als bij bollen 
van het vrije veld de beste resultaten geeft. Hoe zal 
nu het feit verklaard kunnen worden, dat warenhuis-
bollen nog zooveel beter resultaat geven dan de buiten 
geteelde ? Voordàt wij daarbij een oorzaak mogen 
zoeken in de warenhuisteelt zelf, moeten wij nog een 
factor uitschakelen, die de vergelijking tusschen de 
beide soorten bollen onzuiver maakt, nl. de rooidatum. 
Daar de warenhuisbollen veel eerder afgestorven waren, 
werden ze steeds eerder gerooid dan de buiten geteelde 
met het logische gevolg, dat ze steeds eerder bij 9° 
konden worden gebracht. Wij zullen daarom in enkele 
gevallen warenhuisbollen en veldbollen op denzelfden 
datum rooien en gelijktijdig bij 9° opbergen. Dit zal 
dan neerkomen op het groen rooien der op 't vrije 
veld geteelde bollen. Tevens zal op dien datum een 
vergelijkend onderzoek naar de bloemontwikkeling 
worden ingesteld. Wanneer het mocht blijken, dat het 
vroeger rooien de hoofdoorzaak van de voorsprong 
der warenhuisbollen is, zou de mogelijkheid bestaan 
dezelfde resultaten te bereiken met buiten geteelde 
bollen, nl. door over te gaan tot groen rooien. Men kan 
zich dan verder gaan afvragen, hoe vroeg men nog kan 
gaan rooien zonder afbreuk te doen aan de ontwikkeling 
der bloem. 
Dit zijn allemaal vragen, die nog op oplossing wachten 
en gedeeltelijk reeds in onderzoek zijn. Het belangrijkste 
is hierbij wel of het door middel van vroeg rooien en 
opbergen bij 9° ook mogelijk zal worden zulk een 
vervroegende werking te verkrijgen, dat wij ook met 
op 't vrije veld geteelde bollen zullen kunnen volstaan 
*) Zie hiervoor Mededeeling No. 33 van het Lab. v. Bloem-
bollenonderzoek. 
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met buiten opkuilen, hetgeen voor de praktijk weer 
een belangrijke stap verder zou zijn. 
Toch zal het voor een praktische toepassing der 
beschreven methoden in geval van export steeds noodig 
zijn in koelruimen te verschepen, terwijl er bij aankomst 
en ook later na het planten voor gezorgd zal moeten 
worden, dat de temperatuur omstreeks 9° blijft. 
Doch ook als niet in de eerste plaats Kerstmisbroei 
het doel is, geven de genomen proeven zeer veel aan­
wijzingen voor het beter geschikt maken der narcissen 
voor den trek. Steeds zal op den voorgrond moeten 
staan het zoo koel mogelijk bewaren der bollen met 
uitsluiting van zonnewarmte, warmte tijdens het ver­
voer enz. Men bedenke maar, hoe sterk de remmende 
werking van in de praktijk toch als laag geldende 
temperaturen van 13° C. (55|° F.) en 17° C. (62J° F.) 
bij de genomen proeven bleek te zijn. 
IV. SAMENVATTING DER HOOFDRESULTATEN EN PRAK­
TISCHE WENKEN. 
In deze samenvatting zullen wij de voornaamste 
resultaten zeer kort vermelden. Voor meer algemeene 
conclusies raadplege men de samenvattingen aan het 
slot van II en III. 
1. Beschreven werden verschillende temperatuurbe-
handelingen met narcisbollen, toegepast met het 
doel het bloeitijdstip te vervroegen. 
2. Gebruikt werden rijp gerooide bollen afkomstig 
van: a. warenhuiscultuur, b. veldcultuur. Bij beide 
groepen was tijdens het rooien de bloemvorming 
reeds afgeloopen. 
3. Toegepast werden o.a. constante temperaturen van 
9° C. (48° F.); 13° C. (55|0 F.); 15° C. (59° F.) 
en 17° C. (62-2° F.). Deze temperaturen werden 
toegepast tot aan het tijdstip van planten. 
4. Verreweg het meest vervroegend op het bloeitijd-
stip der bollen werkte 9° C. (48° F.) zonder dat de 
kwaliteit ongunstig werd beïnvloed. 
5. Het toepassen van een temperatuur van 17° (62|°) 
of 20° (68°) gedurende de eerste weken na het 
rooien werkte vertragend op het bloeitij dstip zonder 
een gunstigen invloed op de kwaliteit der bloemen 
uit te oefenen. 
6. Optimaal bleek te zijn een voortdurende behandeling 
der bollen bij 9°, d. w. z. ook toegepast na het 
planten in kistjes, dus tot aan het in de kas brengen. 
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7. Door de bollen volgens de onder 6 genoemde wijze 
te behandelen, is het o.a. gelukt de in het warenhuis 
geteelde narcissen Glory of Sassenheim, Victoria, 
Talma en Lucifer omstreeks half December; de op 
het vrije veld geteelde narcissen Olory of Sassenheim, 
Victoria, Talma, Golden Spur, Early Surprise, 
Lady Moore, Lucifer en Yellow Poppy vóór Kerstmis 
in bloei te brengen. 
8. Het buiten opkuilen werkte zeer vertragend op 
het bloeitijdstip; alleen met warenhuisbollen gelukte 
het op deze wijze nog vóór Kerstmis een goed 
bloei resultaat te verkrijgen. Het is echter van 
groot belang voor een koele opkuilplaats te zorgen 
en met het oog op te lioog«' grondtemperaturen 
niet te vroeg op te kuilen. 
9. De bollen mogen niet in de kas worden gebracht, 
zoolang niet de bloemknop juist boven den bol 
zichtbaar of voelbaar is. 
10. De bollen moeten direct in het volle licht bij een 
temperatuur van gemiddeld loi0 C. (60° F.) ge­
broeid worden. 
11. Men contrôleere bij gekoelde bollen tijdig de lengte 
der neuzen, daar, ais eenmaal het tijdstip van 
,,doorschieten" is aangebroken, de groei, ook bij 
9°, zeer snel verloopt. 
12. Het groote voordeel der behandeling bij 9° berust 
niet alleen op de sterk vervroegende werking 'van 
het bloeitijdstip, maar ook op de zeer korte tijd, 
waarin de bollen in de kas tot bloei komen. Trek-
tijden van ^ 15 dagen en minder zijn daarbij niet 
zeldzaam. 
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek 
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